Respon mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang terhadap tayangan “Berita Islami Masa Kini” (kajian episode Adab Makan Seorang Muslim) by Wijayanti, Ratna
 DRAF WAWANCARA 
 Nama    : 
 Jenis kelamin  : 
 Umur   : 
 Angkatan  : 
 Pendidikan terakhir : 
 Alamat lengkap  : 
 No. hp   : 
1. Apakah anda mengetahui tentang Program Berita Islami 
Masa Kini yang disiarkan oleh TRANS TV? 
Jawab:  
2. Apakah anda mendukung adanya program berita islami 
masa kini? 
Jawab: 
3. Apakah anda sering menonton Program Berita Islami 
Masa Kini yang disiarkan di TRANS TV?  
Jawab:  
4. Apa tanggapan anda terhadap siaran Program Berita 
Islami Masa Kini ? 
Jawab:  
5. Apakah tayangan program berita islami masa kini yang 
disiarkan di TRANS TV sudah sesuai dengan keinginan 
anda? Mengapa ? 
Jawab:  
6.  informasi apa saja yang anda sukai pada program Berita 
Islami Masa Kini? 
Jawab:  
7. Menurut anda, bagaimana dengan pesan yang 
disampaikan Berita Islami Masa Kini mudah untuk 
dipahami? 
Jawab:  
8. Bagaimana menurut anda, tentang materi yang disajikan 
oleh program Berita Islami Masa Kini sangat berguna 
dalam kehidupan anda? 
Jawab: 
9. Menurut anda, manfaat apa yang dapat di ambil dari 
program Berita Islami Masa Kini? 
10. Menurut anda, bagaimana dengan adanya komentar – 
komentar yang kontra dengan tayangan tesebut? 
Jawab:  
11. Apakah ada dampak negatif dari siaran Berita Islami 
Masa Kini? 
Jawab: 
12. Menurut anda, bagaimana isi dari tayangan Program 
Berita Islami Masa Kini tentan Adab Makan Seorang 
Muslim episode 11 juli 2016? 
Jawab: 
13. Bagaimana perasaan anda setelah anda menonton 
tayangan episode tersebut? 
Jawab: 
14. Apa tindakan anda setelah menonton tayangan tersebut? 
Jawab: 
15. Bagaimana tanggapan anda tentang adab makan seorang 
muslim bila dikaitka dengan fenomena kafe jamban ? 
Jawab: 
16. Menurut anda, apa dampak positif dan negatif tentang 
tayangan kafe jamban tersebut? 
Jawab:  
17. Bagamana sikap anda terhadap adanya tayangan tersebut 
kafe jamban? 
Jawab : 
18. Bagaimana saran anda terhadap tayangan episode 
tersebut? 
Jawab:  









Foto Host  Berita  Islami Masa Kini 
1. Teuku Wisnu dan Zeezee Shahab 
 
 
2. Sahrul Gunawan dan Zaskiya Adya Mecca 
 
 
3. Dude Herlino dan Alysa Soebandono 
       
 
Foto Cafe Jamban tampak depan. 
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